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9in Fennicts litterarum Annalibus femper clara, oblivioni
B funt
Mathäi, Pastor Pikiensis, Errat itaque Le 1_om& in
Bibliotbeca J'u/i facm, qui hos omnes Professores Acade.
jiiise Aboensis constiiuit, gus demum 1640 erigebatur,
dum -versio haec -Bibliorum jam erat praelo parata; neque
turn, nisi primo nominall bmi horum Professorias obti-
nuerunt cathedras. Aliud grave mendum idem cornmit-
lit, dum aniiquitati versionis Agrico_-_« Novi Testamenti
-8c Psakerii integrum Secuium detrahit. Notarius Collegii
hujus Biblici denominabatur Abavus meus Patemus
Jonas Ma'X"Piu_e Baumannus, cujus diarlum laborum ia
Jiac sratione exaritlatoi-um adhuc serva.ur. Ea vero se~
dulhate huic negoiio admovebantur manus, vt jam 1640
J._coe.js ZvIAGNr, qui postea se Hammarmann um vocavit,
& constituius est concionalor Ammiralitatis, unacum Canu-
to E-rici, pot-uerint Holmiam ablegari, futuri editionis
corretlores Ita prodiere prima vice integia Biblia Pinnice,
dicata Boginas Christi««, in folio 1643 typis Hcnrici
Keyfer. Quod pissfaticu-es- summaria, raarginaiia. concor-
d.anüas Sc in'dicem coneernit, accurate sequitui h_ec editi»
illaöi svt.canam, quas tempore Güstavi Adolph» .1618 -ti-
cem vidi). Ea vero copia edila sunt cxemplaria, vt nönt
modo quadibct ecclesia acriperet unurn, sed etia.n pri-
vatis verbum .Dv\ arrraritibus sufficerent." — Ad haec habetAlig. Sciivecliftcb s Qehhrftimkeits-Arkif, unter Guftaf
■■des Dritten Regierung. v«o Cm. W. I.üdexe t. TL
p. 272. D>eje fcbone .Auflage iß mit f.über 11 Lettern
■auf guten Papier-e und mit vielen flolißicle/i msge%je-
ret, der 7r-t in /Aveen Cc-iumnen abgedmcket jedes
Ktipitet rncb feinem lnh<,ilte übgctbcilct und die fArfe i
ä«J dr:i 11-.riue (tngeiucrket werden, Cfr ouoque Dispert.
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funt tradenda. Veftris enim cutis, vi?,'!;!:, ff ■"ik.iorisqnG
eruditionis. qua confpicui fui'lis lingüli, appjracui Verfio
librorum facrorum Fennica acceprum referc, q-aod, fiiis
jam in primordiis, fi vel fuinmum non attigerit perfedbo-
nis culmen, verfionibus tarnen Nationes apud maxime
exculcas exadtisfimis & turn temporis praj.tancisfimis nul-
la fere in parte inferior videatur habenda. Admirarione
idcirco fumma &, qua decet , veneratione, profequatur
necesfe eft nomina, Patrio foio fern per cara, quisquis un-
quam laborum fumma fub rerum penuria felicicer ex-
anrlatorum, fueric memor. — At Fennorum Gens, pie-
tate iua & fincera Deum colendi ratione infignis, non
potuit verbo revelato exiatiari; quadraginta namque, poft
jam memoratam librorum facrorum edicionem Fennicam,
vix prseterlapfis annis, querimonias de peni.ri.' Bibliorum
facrorum jadhrunt Fennones. In 'Fe igitur, Johxnnfs
Gfzli, fenior, Diocosfeos Aboenfis quondam Antiftes
longe meriiisfime, cujus nomen in toto orbe litterario
maxime inclytum, religiole fufcepifti Conterraneorurn
fitim fändarn esftingvere. Te enim curante, Pra?pofito
autern Hpnrico Florino adjuvante, denuo in lucern pro-
dik Sacer Codex Fennice translatus, revifus & ad textum
Originalem comparatus c), — Sed ne fic quidem tantal.itte-
Acad. J-7itam %f Merita M. Ißaaci B. Rotbovii a Bev.
Jac, Tengström p. 196 sqq.
ADe qua editione Lüdeke 1. c. p. 273. Diefe Auflage
kam zu Abo 168 S in 4:0 und Zvar in d s liifcbofs
Gezei.ii eigener Bucbdruckerey , der Joh. Winter vor-
fiütid, ber<ius, und iß dem Konige Karl XI unterthä-
nicft zugeeignet, Druck und Papiere find Ziemlich
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litterarum facrarum exftitk copia, quantarn jam defidera«
bat incolarum regionis fpatiofje, de fuo in Pacrium fo-
lum amore non minus confpicuorum, quam verbi divini
avidorum audtus numerus. In rrifera vero & hoftili de-
popularione fere exhaufta Patrice conditione div deliberaba-
tur, quomodo huic nobili fatisfieret vu'gi defiderio Veftrum
(andern, Johannes Brovalli & Cakoli: Fr,-d:rice Mennan-
der, merito fadturn elf, vt deliberatior.es lit.r, in longum
quamvis protradte, felicem tarnen hacerenc fuccesfum.
Vefirae namquc apud Sacram Regiam '.v.aioftarem, utpote
Diocoefeos Aboenus, fuccesfivo ordine Hpilcoporum in-
clytisfimorum audloricati, indefesfo fiudio, facundia_\ tem-
poribus, vt turn eranc, turbulentis. /i unquam, magni
aMlimanda?, acrique cum band rnodica erudkione con-
jundto ingenio tribuendum effc, vt nova ircrum veftris
atifpicüs elaborata, & iumma cura a Samü* le Pryssio,
C'ROLO Ab.iAHAMO Cl WB RGIO , ANDREA LIZELIO & DA-
VID : D: uTscMio perpoüta in vulgus prodiret integrorum
Sacrorum Bibliorum, ordine tercia, cum textu original!
diligentius comparata, translatio Fennica; cujus quidem
prsdlaotiam pia jam dudum agnoverunt memoria grati
Conterranei. Urinarn vero non defint, qui veftra jam
premant vtfiigia! d) — Gravioribus fic quidem, in in-B 2 (er-
gut-, obwohl die Lettern gleich find Die Erklärungen
und die weitlduftigern den Kapiteln vorflehenden Sttm-
m -rien wurden ausgeiasfen auch die Perfe abgefordert;
aber das Rcgißer die P«r,'tlleljpriicbe und die am Rande
beygejiigten kurzen Summ . rien beyhehalten.
d^ Hand abs re evit attulisge verba I.üdeke 1. c. p. 277.
Weil die Aktidemiftbe Buchdrucker ey zu Abo damals
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eerpretattone librorum facrorum Fennica, vi<fHs diffiadfa-
tibus, non omnibus tarnen maxime iaudata edicio cfeftitiwat
fuit naevis; unde nee illi, qui terfifm SjLpolrtum reefdiderit
rugis antea decurpacum, (uurn derogare decer pretium-. Mine
Tui
nicht in dem Zußande war, die Ausgabe eines flalcben
Werks über fich nehmen Zu können , j'o fcbUfs deshalb
das Confißorium einen Vergleich mit dem Direßor
und Konigl, Finnifcben Buchdrucker Jacob Mercxeee
%u Stockholm Diefier fichickte die rbthigen Arbeiter,
Typen und übrige Zubehör dabin, ßo dafs die Arbeit
unter des Conjiflorii Aufficht feinen Fortgang haben
konnte. Der Anfang damit geflebab bereits im Nov.
1754/ aber fie konnte abfeiten Verfehlederer Mangel
und Hindemisfie des Buchdruckers nicht eher als im
Augufl 1758» vollendet werden. Das Papier und die
Typen find gut und Jchicklich ; das Format iß- in grofls
4:0 auch die Buchßaben grSsßer als in des Gezelii Auf-
lage ; der Text iß gleichwie in den vorigen Ausgaben*
in Zwoen Columnen abgedruckt , und die Auflage,
zvelche mit Regißer und Vorrede 9 Alpbab, 6 Bogen
Bark iß, mit zweenen, doch nicht eben meißerhaften
Kupferfticher , einem vor dem Alten und dem andern
vor dem neuen Tefiamerte, gezieret; auch das Titel-
blatt in Kupfer aeßoeben. Von 4500 Exemplaren war-
den 1500 auf Schreib und 3000 aus Druckpapier- ge>
druckt , welche innerhalb einer kurzen Zeit reisfend ab-
giergen. — Dieße Bibel ward dem Konige Adolph Frie-
drich von dem damaligen Bifcbofe s nachherigen Erz-
Bißcbofe D. Mennander, der fie auch mit einer Vor-
rede verflab, untertbinigß Zugeeignet. Cfr Lärda Tid-
ningar-för dr 17-58., K:o 78-,
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Tür jrsrum, ÄNf.ui-A Lizeu, latus, recordor, cvi felix illa
Sc noftris in regionibus oranino infperata contigit fors
duabns non tantum fupervivere Codtcis facri edkionibus,
ied fhidiis quoque tuis operibusque utramque adjuvare.
Quamvis ete'nim haecce Bibiiorum facrorum Edirio quar-
ta. qua; tua in lucern prodiit cura, vix alio refpedo-
quam mendorum corredione a prioribus difcedat, eo
tarnen minus filentio praetereunda efi , quo certius fit
Societatem Biblicam Aboenfem, tarn illam lkterarura
facrarum editionern, quae haud ka pridem prelo exik,
quam illam praeprimis, cujus primas piagulas oculis nu-
perrime ufurpavimus, ad Lizelianam illam fecundam 3.
öcpote ulcimam normam. voluisfe conformatam c).
Hsec
<t) Apposite ad rem habet I.üdexe 1, c, p, 279. Man hielt
es webt für nothig diesmal viel an der Ueberfczung zu.
andern; aber bty der Recbtfcbreibung fletzte das Confi-
ßorium diefe Veränderung fefi, dafs der unnütze und
unbecjvdme Gebrauch worauf man ehemals durch eine
UiVetßä-'idige Nachahmung des Lateinißcben geratben
war nämlich, vor den harten Vocalen a, o und u an-
fi <tt des k den Buchßaben c zu nutzen gint%ticb abge-
fchrtffet. und diefier fremde Bucbßabe Mos auf fremde
PP'orter eingefchränket werden f-lle. Die Einrichtung
iß übt igen<s bey diefer Anfluge der vorhergebenden völlig
gleich wtd eben eine folebe Art Lettern genutzet wor-
den D<e Auflage-, die im jfabr 1776 vollendet wardI*.1*.
befi'tnd in 21a Exemplaren auf Schreib und in 6898
M emplaren auf Druckpapier. Cfr- Tidningar atgifne
aß lic Säiijkap i Abo for ar 1778. N:o 13 sqq.
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Hxc de Librorum facrorum in Fennicum idioma
verfionibus dida fint. — Vivimus inrerea arare, qu3 proverbo divino divulg.mdo arqüe ad pauperrirnorum usque
tuguria difpergendo neque Imperantes nee fiibdici fumti-
bt'S pareune; tantäque jam in übertate verbum revelatum
nos inter iv.bkar, vt editiöHüm atque transiationum vix
posfic aliquis tenere numerum. Nonne ideirco noftrum,
qui in mfultis aliis rebus exterorum anxie premere fo!e-
mns vefiigia, jam esfet, ulferius examinare an & quate-
nus divinum verbum, noftro idiomate expresfum, textui
Sacri Codicis, fingulari Dci procuratione a Viris @e»-
irveve;oie exarati, fit tarn conforme, aptum & aceomiuo-
datuni, vt nihil defiderare fie darum.
Mihi itaque, cvi nihil unquam fuk optativs, quam
vt naevi. quantumvis levisfimi, quibus Patriam Codicis
facri Verfionem laborare conflat, repurgentur, ledioque
& ftilus emendatior, cvi poeticus iingvas Fennicje, .-i.
genium Orientalen) accedens, habirus apprime favet, fub-
ftkuatur, haud abs re vifum fuit, Vaticinio Nabumi ß)
Fen«
ß) Si quidem poetiea Vatis cujusdain facultas ex senfentia-
tum gravitaie judicanda sit, nullus dubitaverim LowTair
accedere judicio: ex omnibus minoribus Prophetis nerni-
nem arquare sublim itatem, ardorem SC audaces Spiritus
Nahami; quadam tarnen veritatis specie in dubium vocari
pötest, annon ista hujus sententiosa dicendi ratio, istse
inaagines, inierdum exquisitre, jam prodant magis Studium,
quam genuinum poeticum ingenium; verbo, aurcam poesis
hebraicas _e!atem locum argenteae Nahumi revo rehquisse.
Cfr De Sacra Po'ifi Hebrcüorum Edit, J. D, MrcHAej_,rs
P. 43 4.
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Fennice reddira, pro modulo virium monflrare, quid
bac in parte adhucdum reftet Faciendum. In quantum
vero profecerim, judicent quos penes arbitrium eft &
jus & norma dfcendi.
Ca.p. I.
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Cap. I
i, Vaticlnium in Niniven g), Liber vifionis Nabuml
Elchofchasi h),
2. Dens Zelotes & ukor Jehova,
Vindex Jehova & potens ira;
Vindidam fumit Jehova de hoftibus fuis /),
Et inimicorura fuorum ille recordatur k).
g, Jehova efl longanimus ■& ingens vi;
At inultos haud demittet l).<-
Jehova in turbine & in procellis via ejusj
Et nubes efl pulvis pedum ejus.
4. Increpat ma-re & exficcat id;
Omnes fluvios arefack.
Langvefck Bafan & Carrnel;
Et viriditas Libanonis marcefck.
5. Marc-,
p} ni;*o Tf&O haut! ifa qu-idem, vt in antiqua Vgpsione Fen..
nica leguniur, esse Interpretanda, jam oiur.es inter con-
venit. Qus2 banc in par-tem dieputata sunt collegit £, F.
C. Sosenmüller in Sclioi. ad k, l.
fA Nequo irre tanlopeve oiTendit gernina hujus Oracuii Epi-
graphe; vt enirn c.-t vates Paralk-lismo membrorurn stflU
ciosissimus, ita in ipsa inscriptiene jam innuere vol'jit
cujus spiritus esset.
t) Neque ad deportationern trlnsm Judseorum, nee ad my-
sterium trinitatis, quöd unius $C aiterius Eeclesiz. studio-
sissirn'i in tr-lua fuWutee TruV Dpi repetione reperirs
7CA P. I.
1. &nntifto£ Firjn 92in[n?e#a, SMjumin \m (£lcs*ftfßifen
ndfö.
2. MihvtS en ja fcjlaja on £ew»,
Acuta on fcjlaja in Feroa a^afa;
#ava foftaa nübefidfi'anfa,
3$ a (;dn ur.pFea «xiinofalfianfa.
5. £crra er. fitfdmicHnen ja fttun ttfofmflfto,
SBaan ei f)<Sn jdtei Fenqdn Füfiamöfa;
#erra on tuutefa ja t'utititfpadfd cn f>incn fienfd,
3a isilp?i on Ratten jalfahifa toniu.
4. £dn mißtefe merta ja hvveaa Hn,
Mmttt nnrnif (jän fttfttxm tefee,
SSafan ja Carmeli nddnbi),
3a Bi64no»in EufotjhiS uumw (nddnbp).c 5. Jffiuo«
sibi visi sunt, respexisse Nahumum repulantes, in magni-
fica ü'la Jehovse descriptione, qua viam sibi quasi aperit
■vates excidium Niniva:is imrninens depingendi, ingenio-
sam non sat possumns mirsri verborum struciurana §C ad-
modiini politam ioquendi rationetn.
1103, fervavii seil, iram . per ellipsin sa?pe dici'tur de eoj
qui animum iratum diutius retinet Lev. XIX: 18. Jer. III:
5, 12. Cfr Vatieinhin Nabumi obferu, Pbilolog, ilhtflr,
a Car, M. Agheu Ups, 1788. F. I. p. 9, sq.
/) np3>> nh np3 vers. Fenn. jonga ebefd et Fengdn ole
tVtßtoin sensum quidem exprimit, Grammatica tameE
interpretatione negleila.
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j, Monfrs contremifcunt proprer Euqp
Ei Colles üquefcunt;
Attoliet fe terra proprer Ewm m),
Et orbis & omnes Inculae ejus.
6. Propfer indignationern F.jus, quis confiffat?
Er quis fuftineas alfdorem irae F.jus ?
Excandefcentia Ejus effumfit fe ceu ignis, «)
Et rupes deftruuhtür proprer Kum.
7. Bonus eff Jehova in prsfidium, tempore afcguftije*
Novit confidenres in Eum 0),
g. Inundatione transeunre confummationem facic loci
e us p);
Et inimicos Ejus perfequentur tenebrje.
$, Quid medifamini in jehovam?
Perniciem iilc racit.
Kon furget bis anguffia.
10. Nam
tri) NUTH in Vers, Fen significatione combtlßionis obvenit:
tnaa palaa &C at non (anturn usitata vocis significatio:
elevitvit . attollit, sed Veterum quoque interpretum roov c,
Symrnachi , Syri , cet. Auftoritas nostr_e interpretationi
favere videtur.
ri) lON pln , afius, fervor irie Fennice potius interpretari
'pafatDa .vt Ü. quam hirmulfliisr. facile nobis dant rerum
periti. — roro a Rad. "jro i.'cm significare ac Arab. (-sSL-X-J
compresßs digitis exprssfit fluidum, eßudit, fiuflus efl
jam dudum observarurit interpretes,
